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図書館のうごき（1）一一一一磁一一一一一一一一一一句◎一一一
商議会専門委員会の開催
第1回
平成7年4月18日　10：00～12二〇〇
第2回
平成7年5月9目　16二〇〇～18：00
第3回
平成7年6月5日　10：00～12：30
平成7年度
第1回部局図書系事務連絡会議開催
　平成7年4月25日（火）午後1時30分より附属
図書館大会議室で開催されました。
議題
1）附属図書館長の挨拶
2）附属図書館商議会専門委員会の発足について
3）土・日開館について
4）当面の諸問題
5）その他
　この度の会議には，附属図書館としては初め
て，関係部局の事務長（総務課長）にも御出席
いただきました。今後も必要に応じ開催される
予定です。
次期リプレース検討に着手
　附属図書館では次期システム検討委員会を発
足させました。
　第1回　平成7年4月28日
　第2回　平成7年5月8日
　第3回　平成7年5月26日
委員会では現在の業務の見直しと，次期リプレ
ースについての要望（案）の作成をすすめてお
り，今後部局図書室の要望を聞いて更に内容を
充実させてゆく予定となっています。
平成8年度歳出概算要求概要
1〉企画渉外担当者定員1名
2）次期システムレンタル料の増額
3）利用者サービス管理システム
4〉電子図書館基本システム
　イ〉高速館内LAN
　ロ）マルチメディア装置
5）電動集密書架
6）指定図書費
7）参考図書費
8）学生図書費
京都大学同和問題文献・資料コーナー
図書目録（1974～1994）を発行
　この目録は，昭和49年～平成6年度に購入及
び寄贈を受けた同和問題関係の文献・資料を収
録したもので隔年発行しています。
OPAC／TSS利用マニュアル第2版を発行
　本誌31巻3号でも予告しておりました，京都
大学の蔵書検索システムOPAC／TSS（Online
Public　Access　Catalog／Time　Sharing　Sys－
tem）のUser’s　Manual第2版が完成しました。
　今回の改訂版では，従来からの「コマンド型」
検索方式に加えての「誘導型（附属図書館1階の
端末で提供中の方式）」による検索方法について
もご紹介しています。また新たに，telnetによる
intemetからの接続方法についての項目も設けま
した。
　附属図書館⑦カウンター（情報サービス課参考
調査掛）にて，利用ID取得者に配付しておりま
すので，希望者はお申し出ください。また，こ
れから利用を申請される方もこちらまでどうぞ。
　本年5月より，このOPAC／TSSは土曜日も
利用できるようになりました。月曜日から金曜
日までは午前9時から午後7時まで，土曜日は
午前10時から午後3時まで検索できます。
附属図書館の要求概要は次のとおりです。
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